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ABSTRAK
Egli Hadi Prayitno: PENGARUH PROMOSI DAN KUALITAS
PELAYANAN TERHADAP MINAT NASABAH
MENGGADAI EMAS
(Suvey pada Nasabah BMT Al Ishlah Bobos)
Munculnya UU No. 21/ 2008 tentang perbankan syariah menjadi era baru
bagi bank syariah di Indonesia untuk memperluas ekspansi bisnisnya. Namun produk
gadai emas dari perbankan syariah masih banyak belum diminati oleh masyarakat.
Hal ini dibuktikan dengan masih minimnya pangsa pasar perbankan syariah
dibandingkan dengan lembaga keuangan nonbank. Dengan demikian bank syariah
harus menerapkan strategi promosi yang tepat supaya bisa menarik hati dan diminati
oleh masyarakat sehingga tercipta minat yang bisa menyebabkan masyarakat tertarik
untuk menggunakan jasa dan memutuskan untuk lebih memilih menggadai emas di
bank syariah daripada lembaga keuangan nonbank Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis pengaruh promosi dan kualitas pelayanan terhadap
minat bagi nasabah di Baitulmal wa Tamwil Al Ishlah Bobos, dan untuk mengetahui
seberapa besar pengaruh promosi, kualitas pelayanan terhadap minat nasabah
menggadai emas di Baitulmal wa tamwil Al Ishlah Bobos.
Penelitian  ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian
survey. Pengambilan sampel menggunakan random sampling dengan jumlah 96
Responden . Data primer yang dikaji dengan menggunakan hipotesis dengan tahap
uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterodiksitas, uji
autokoleritas, uji regresi, dan uji korelasi serta teknik analisis yang digunakan adalah
analisis regresi berganda.
Dari hasil uji regresi, diketahui besarnya pengaruh promosi dan kualitas
pelayanan terhadap nilai jasa secara simultan sebesar 63,1%. Sedangkan secara
parsial besarnya pengaruh promosi terhadap minat sebesar 79,4% dan pengaruh
kualitas pelayanan terhadap minat sebesar 0,02%.  Hasil ini menginformasikan
bahwa bauran promosi berpengaruh signifikan terhadap minat, sedangkan kualitas
pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat. Hasil penelitian ini
menginformasikan bahwa promosi  dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan
dan menjadi faktor yang penting bagi minat nasabah menggadai emas di BMT Al
Ishlah Bobos Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon.
Kata Kunci: Promosi, Kualitas Pelayanan, Minat
ABSTRACT
Egli Hadi Prayitno: EFFECT OF PROMOTION AND
QUALITY SERVICE TO CUSTOMERS INTEREST
PAWN GOLD
(In depth to the Customer BMT Al Ishlah BOBOS)
The emergence of Law. 21/2008 concerning Islamic banking into a new
era for Islamic banks in Indonesia to expand its business expansion. But pawning
gold products of Islamic banking is still much in demand by the public yet. This is
evidenced by the lack of Islamic banking market share compared to non-bank
financial institutions. Thus, Islamic banks must implement appropriate promotional
strategies that can captivate and the demand by the public so as to create an interest
that could lead to people interested in using the service and decided to opt for gold
pawn in Islamic banks than non-bank financial institutions, therefore, this study
aims to analyze the effect of promotion and quality of service to customers in the
treasury interest for wa Tamwil Al Ishlah Bobos, and    to know how much
influence the promotion, quality of service to customers through pawn gold in
Baitulmal watamwil Al Ishlah Bobos.
This study uses a quantitative approach to the type of survey research.
Sampling using random sampling with the number of respondents 96 customers.
Primary data were examined using a stage hypothesis test validity, reliability test,
normality test, multicollinearity, test heterodiksitas, autokoleritas testing, regression
testing, and test correlation and analysis technique used is multiple regression
analysis.
From the results of the regression test, known to influence the magnitude
and quality of service to the promotion of the value of simultaneous services at
63.1%. While partially the influence of campaign against the interests of 79.4%
and the effect of service quality on an interest of 0.02%. These results informed
that the promotion mix significantly influence interest, while the quality of service
no significant effect on interest. The results of this study informed that the
promotion and service quality significantly and become an important factor for the
interest of customers pawn gold
Keywords: Promotion, Quality Service, Interests
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Bank syariah mulai muncul di Indonesia pada tahun 1992 dengan nama
Bank Muamalat Indonesia, sekarang ini pertumbuhan rata – rata perbankan
syariah mencapai 40% pertahunnya sampai akhir januari 2011 assetnya mencapai
100 triliyun, dan pangsa pasarnya terhadap perbaankan nasional baru sekitar
3%.1. pada dasarnya pasar yang diraih oleh perbankan syariah ini disebabkan
oleh produk – produk yang secara resiko sangat minimal, seperti yang terjadi
pada tahun 1998 , semua perbankan di Indonesia mengalami krisis akan tetapi
tidak terjadi pada Bank Muamalat Indonesia. Adapun produk – produk perbankan
syariah tidak jauh berbeda dengan di Bank konvensional seperti giro (wadiah),
Tabungan (Wadiah/Mudharabah), Jual – Beli (Murabahah), gadai (Rahn).
Produk – produk diatas memang sudah menjamur dikalangan  nasabah
bank syariah kecuali gadai (rahn), produk ini hanya dikenal dilembaga keuangan
terkait saja seperti pegadaian, akan tetapi dengan berkembangnya inovasi dari
perbankan syariah ataupun BMT maka instansi ini juga mengeluarkan produk
rahn dengan jenis gadai emas.
Definisi al-rahn menurut istilah undang-undang Islam ialah sebagaimana
yang diperkatakan oleh para ulama Maliki yaitu: Pemberian seseorang yang
diizinkan berkontrak, sesuatu yang boleh dijual atau sesuatu yang mempunyai
gharar (yang sedikit) sebagai sandaran (jaminan) ke atas sesuatu hak. Definisi ini
adalah meliputi definisi yang diguna pakai oleh empat mazhab utama ahli
sunnahyaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafii dan
mazhabHanbali.Penggunaan perkataan “pemberian” meliputi semua urusan niaga
samaada gadaian atau jual beli atau selainnya. Ungkapan “seseorang yang
diizinkan berkontrak” meliputi mukallaf yang dizinkan bertransaksi mengikut
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perundangan Islam yaitu berakal, baligh dan tidak boros.  Dalam prakteknya
gadai mempunyai banyak barang yang menjadi jaminan baik meliputi barang
bergerak dan barang tidak bergerak, akan tetapi dalam kesempatan kali ini
penulis mengambil fenomena gadai yang menggunakan jaminan emas (barang
tidak bergerak). Kemudian seiring bermunculannya produk gadai emas para
nasabah belum banyak mengetahui adanya produk tersebut sehingga  perlu
adanya tindakan yang membuat para nasabah lebih tahu dan tertarik akan produk
gadai emas ini, adapun teori yang di ambil meliputi peningkatan promosi dan
kualitas layanan terhadap produk ini. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam
meningkatkan minat nasabah terhadap produk menggadai emas (rahn),
perusahaan menggunakan berbagai upaya yang dianggap mampu meningkatkan
penjualan produk tersebut, diantaranya meningkatkan promosi, kualitas
layanan.agar dalam hal ini peningkatan minat nasabah sangat diperlukan untuk
penunjang peningkatan kemajuan dalam instansi tersebut.Untuk itu penulis
mengambil judul “Pengaruh Promosi dan Kualitas Layanan Terhadap Minat
Nasabah Menggadai Emas di Baitul Mal wa Tamwil Al Ishlah Bobos
Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon”.
1.2 Rumusan Masalah
1.2.1 Identifikasi Masalah
Dalam identifikasi masalah dibagi menjadi tiga bagian:
1.2.1.1 Wilayah Penelitian
Wilayah penelitiian skripsi ini masuk dalam wilayah kajian
BMT dan Manajemen Perbankan.
1.2.1.2 Pendekatan Penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan empirik.
1.2.2 Jenis Masalah
Adapun jenis masalah dalam skripsi ini adalah menyangkut analisis
Pengaruh Promosi dan Kualitas Layanan               Terhadap Minat Nasabah
Menggadai Emas di Batiul Mal wa Tamwil Al Ishlah Bobos Kecamatan
Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
1.2.3 Batasan Masalah
Dalam melaksanakan penelitian agar tidak terlalu luas
permasalahannya akan dibatasi hanya pada analisis Pengaruh
Promosi, Kualitas Layanan Terhadap Minat Nasabah Menggadai
Emas di Batiul Mal wa Tamwil Al Ishlah Bobos Kecamatan
Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
1.2.4 Pertanyaan Penelitian
1.2.4.1 Bagaimana pengaruh Promosi terhadap minat nasabah menggadai
emas di BMT Al Ishlah Bobos?
1.2.4.2 Bagaimana pengaruh kualitas layanan terhadap minat nasabah
menggadai emas di BMT Al Ishlah?
1.2.4.3 Seberapa besar pengaruh promosi dan kualitas layanan terhadap
minat nasabah menggadai emas di BMT Al Ishlah Bobos?
1.3 Tujuan Penelitian
1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Promosi terhadap minat
nasabah menggadai emas di BMT Al Ishlah Bobos.
1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas layanan terhadap
minat nasabah mnggadai emas di BMT Al Ishlah.
1.3.3 Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh promosi dan kualitas
layanan terhadap minat nasabah menggadai emas di BMT  Al
Ishlah Bobos .
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis
1.4.1.1 Melengkapi penelitian terdahulu mengenai pengaruh promosi dan
kualitas layanan yang diberikan terhadap minat nasabah terhadap
menggadai emas.
1.4.1.2 Memberikan sumbangan referensi bagi rekan-rekan mahasiswa dalam
pengembangan potensi di bidang penjualan tentang gadai emas.
1.4.1.3 Memberikan masukan bagi penelitian yang lain mengenai penekanan
penjualan bukan hanya dari produk yang dibawakan tetapi penunjang
kuantitas   penjualan seperti promosi dankualitas layanan tentang
produk tersebut.
1.4.2 Manfaat Praktis
1.4.2.1 Memberikan informasi mengenai pengaruh promosi dankualitas
layanan sehingga pada hakikatnya penelitian ini dapat meningkatkan
minat para nasabahagar berminat terhadap produk gadai emas.
1.4.2.2 Penelitian ini juga   diharapkan sebagai kontribusi praktis untuk
perusahaan terutama Baitulmal wa Tamwil dalam mengelola
manajemen penjualan agar dapat meningkatkan kuantitas  penjualan
produk rahn (gadai emas) .
1.5 Sistematika Penulisan
Pada Bab I Pendahuluan, diuraikan secara garis besar permasalahan
penelitian yang meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah,
Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
Setelah gambaran permasalahan  penelitian pada Bab Pendahuluan,
selanjutnya pada Bab II Kajian Pustaka yang dimulai dengan Kajian Teori
yang menjelaskan 1) Pegadaian 2)  Dimensi Promosi 3) Dimensi Kulaitas
layanan 4) Minat 5) Baitul Mal Wa Tamwil. Setelah Kajian Teori kemudian
dilanjutkan dengan penjelasan mengenai Kerangka Pemikiran, Hipotesis
Penelitian.
Bab III Metode Penelitian sebagai gambaran proses penelitian di
lapangan disesuaikan dengan teori atau konsep-konsep relevan yang telah
diuraikan pada bab sebelumnya.   Dimana metodologi yang dimaksud
meliputi: Pendekatan dan Jenis Penelitian; Sasaran, Lokasi, dan
WaktuPenelitian; Operasionalisasi Variabel Penelitian; Jenis Data;
Sumber Data; Teknik Pengumpulan Data; Populasi dan Sampel;Instrumen
Penelitian; Teknis Analisis Data.
Hasil yang diperoleh dari lapangan melalui metodologi akan
dideskripsikan dan dianalisis   dalam Bab IV yang menguraikan hasil
penelitian dan analisis data. Hasil penelitian lapangan meliputi: Karakteristik
Responden, Gambaran Distribusi Variabel, Analisis Jalur, dan Analisis
Ekonomi.
Bagian terakhir dari isi penelitian ini adalah Bab V Penutup,
yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan uraian
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah,
setelah melalui analisis pada bab sebelumnya. Sementara itu, sub bab saran
berisi rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang diteliti sesuai
hasil kesimpulan yang diperoleh.
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